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La	gran narrativa de la nació	es	pot	entendre	en	el	sentit	de	la	comunitat imaginada,	proposat	
per	Benedict	Anderson.	Les	nacions	són	comunitats	imaginades	a	partir	d’un	sentiment	profund	























































Naciona l ismo:	 1. 	 Doct r ina	 que	 exa lt a	 en	 todos	 los	 órdenes	 la 	 persona l idad	 naciona l:	
































































































































































	En	bastants	contexts	la	nació	esdevé	dona	o	mare,	com	la mare Rússia,	la mare Índia	


















També	cal	citar	el	Journal of The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism,	accessible	on	line	
(http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1354-5078).





















































































lA ben plAntAdA colonitzAdA: dones i Qüestió nAcionAl cAtAlAnA
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